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シチリア・バロックとロザリオ・ガリアルディ
──再建された都市ノート（Noto）から──
Barocco in Sicilia e Rosario Gagliardi
















　In Sicilia, nelle cittadine vicine alla costa sud-orientale, ci sono i palazzi più rappresentativi della 
cultura Barocca. Un contributo importante lo diede l’architetto Rosario Gagliardi（1698?-1761）．Queste 
cittadine furono ridotte a un ammasso di macerie dal terremoto del 1693.
　Gagliardi ha partecipato alla ricostruzione della città di Noto, promuovendo lo sviluppo dello stile 
Barocco in Sicilia. Tuttavia, vista anche la scarsità di documenti esistenti, gli studi sulla sua 
architettura non progrediscono e quindi il suo nome non è famoso in Giappone.
　In che modo partecipò lui alla ricostruzione della città? Come si sviluppò la cultura del Barocco in 
Sicilia grazie a questa città?
　La mira del questo saggio è cosi il chiarire la estetica Barocca di Gagliardi, distinguendo la 















































当時，シチリアは 3つの地域にわけられていた。ヴァル・ディ・デモーネ（Val di Demone），
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